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女性 6名，非転倒群男性 3名，女性 7名であった．
対象者の病名は転倒群はアルツハイマー病（以後
ADと略す） 8名，レビー小体型（以後DLBと略






AD 8 名 7 名















A 89 男 AD １日目 　 L 82 女 AD １日目
２日目 　 ２日目
３日目 ○ 　 ３日目
４日目 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 　 　 　 　 　 　 ５日目 　 　
B 80 男 AD １日目 　 M 92 女 AD １日目
２日目 　 ２日目
３日目 ○ 　 ３日目 ○
４日目 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 　 ○ 　 　 　 　 ５日目 　 ○
C 85 男 AD １日目 ○ N 93 女 AD １日目
２日目 　 ２日目
３日目 ○ 　 ３日目
４日目 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 　 　 　 　 　 　 ５日目 　 　
D 91 女 AD １日目 ○ 　 O 86 女 DLB １日目
２日目 　 ２日目
３日目 ○ 　 ３日目
４日目 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 　 　 　 　 　 　 ５日目 　 　
E 83 女 AD １日目 　 P 81 女 AD １日目
２日目 　 ２日目
３日目 ○ 　 ３日目
４日目 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 　 　 　 　 　 　 ５日目 　 　
F 79 女 DLB １日目 ○ ○ Q 82 女 DLB １日目
２日目 　 ２日目
３日目 ○ 　 ３日目
４日目 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 　 　 　 　 　 　 ５日目 　 　
G 85 女 AD １日目 　 R 82 女 AD １日目
２日目 　 ２日目 ○
３日目 ○ 　 ３日目
４日目 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 　 ○ 　 　 　 　 ５日目 　 　
H 86 女 DLB １日目 　 S 83 男 AD １日目
２日目 　 ２日目
３日目 ○ ○ ３日目
４日目 ○ 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 　 　 　 　 　 　 ５日目 　 　
I 86 女 DLB １日目 　 T 87 男 DLB １日目 ○
２日目 ○ ２日目 ○ ○
３日目 ○ ３日目
４日目 　 ４日目
　 　 　 　 ５日目 ○ 　 　 　 　 　 ５日目 　 　




　 　 　 　 ５日目 　 　 　 　 　 　 ５日目 　 　
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